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平均水平的 1/ 3, 而且我国每年还有 1600
万的净增人口, 造成人口与资源的矛盾日
渐恶化,给我国未来经济和社会的发展带
来深重的压力。因此,我们必须对人口问
题进行综合治理,严格控制人口增长,大力
提高人口素质, 这是实现可持续发展的重
要保证。
最后,必须加强环境保护工作。环境
保护也是我国的一项基本国策。党的十五
大指出,必须 加强对环境污染的治理,植
树种草,搞好水土保持,防治荒漠化,改善
生态环境。这是实施可持续发展战略的重
要一环。目前应大力倡导 清洁生产 ,防
治工业污染; 推广生态农业, 保持农业环
境;健全环境法制,强化环境管理;加强环
境教育,提高环保意识。
总之,可持续发展应当成为我们迈向
新世纪的目标依据和行动纲领。我们每个
人都必须树立可持续发展的理念,并积极
推进这一伟大事业, 这是人类自身的根本
利益所在,亦是人类走向美好明天的重要
保证,唯有如此,人类的文明才不会终结。
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